





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(出典)N. W. Posthumus， De geschiedenis叩 n
























Iηdustry Area Included Units 
製 糖 EC 103 41. 7 0.3 1，408 133 
tons 
タノ〈コ NH， F， 0， G tons 5，573 1，031 2，125 376 
生 糸 Towns of Pieces 1，700 600 700 225 
Haar1em and 
Utrecht 
113.41 呑 料 NH， SH， U，F，G 103 54.4 661 453 
rea立lS
陶器製造 SH， F 103 6， 127 4，884 378 268 
Pieces 
油 i EC 106 6.3 n.a. n.a. 
Pints 
つづれ織 City of 103 130b 40 140 80 
Hilversum ells 300b 150 
蒸留酒 SH 106 64 22 n.a. n.a. 
一一 litres 電~宮巴屯一明 1竺こJピ£一 :ノレ EC 103 325 370 900 900 
.鋭、轡磁器 tons 
造 盟関船 NH， U n.a. n.a. 3，000 387 
机三元町二一布 NH， U Pieces 19，768 5，800 106 48 
ニ;シ;ン漁 EC 103 36.4 12.80 1，274 448 
tons 
表 2
'NH=North Holland; SH=South HoIland; F=Friesland; O=Overijssel; U=UtJecht 
G=Groningen; EC=entire country. 
"First figure refers to high quality products， second figure to a lower quality. 
'1810. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経 営数 I児(成童労人労働労働者働者数〉 /域
1.繊維工業
綿 糸 A 3 15 3 10一/34一
H 2 5 2 289 /130 
NH  9 96 
綿 布 A 
日 1 2 
NH  56 各 3-20
J票 白 A 
H 1 10-15 
NH  11 71-114 
染 色 A 11 32 
H 2 4 2 5 
NH  40 74-78 
生 糸 A 1 12 
H 2 40 3 50/5 
N H  3 52 
締 織 A 46 1 4 
H 4 46 
N H  4 20 
手 袋 A 18 20 
H 
NH  
麻 打 ち A 
H 
NH  3 5 
麻 糸 A 
H 
NH  1 60-80 
麻 す き A 
H 
NH  1 75-100 
帽 子 A 7 18 6 192/ 92 
H 119 え/ 3 
レ 一 ス A 2 90 l ? 
H 5 27 
NH  9 117 
牛 毛 A 
H 
NH  21 100-160 
靴γ下ゲ， ストッキ A 
H 1 16 57 9/ 6 









































































































































































経 営 数 I児〈成童労人労働働労者働者〉数者 /域
な 染 A 1 79 2 19/11 
H 2 287/120 
NH  5 134 
よ り 糸 A 4 170 
H 1 2/ー




，馬 毛 A 
H 1 
N H  
裁 縫 A 
H 133 21/22 
NH  
そ 。〉 他 A 
H 
NH  7 33/ 2 
2.木材工業
製 材 A 11 120 84 49/16 
H 3 10 3 9/ 7 
NH  207 1，290-1，302 
帆 柱 A 
H 
NH  2 5 
杖 A 
NH  1 6 
J口』 板 A 
H 
N H  




火 薬 A 
H 
NH  8 30-31 
台、 わ A 
H 
NH  2 20 
しょうのう A 60 600 
H 



































































































N H  
6食円JJljji¥-
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石 灰 A 
H 
NH 5 17 
隅器 彩色 A 
日
NH 2 2 
陶 器 A 
H 1 3 
NH 2 11 
硫黄，硝石 A l 5 l 6/ 0 
H 
NH 
ダイヤモ ンド A 3 96/ 21 
H 
NH 




精 密 A 3 25 1 7/ 3 
H 8 2/ 6 
NH 
医 療 A 2 6 
日
NH 
金銀製品 A 51 236 
真 鈴 A 81 57 3 4/ 4 
H 3 2/ 3 
NH 
鉛， 白 鉛 A 2 17 
H 1 6 9 11/ 4 
NH 
活字鋳造 A 2 6 1 27/ 4 
E王 1 32 1 91/ 9 
NH 3 38 
銃 弾 A 69 164 2 9+/ ? 
H 25 38/27 
NH 
ブ キ A 46 87 























































ね，ナイフ，コンパ H 1 。 9 2/ 2 
ス，すきく'し他〉 NH  
9.燃 料 工 業
ガ、 ス A 10 1 60一 70
H 1 18 11十〆/1+
NH  
なたね泊， 1由 A 
H 3 2/ 1 
NH  
10. そ 。コ 他 i
本 印 原リ A 28 160 I 10 ? 
H 5 12/ 5 
NH  28 160 2 12-19 
消防用具 A 1 5 3 10/ 3 
H 2 5 
NH  3 10 
楽 器 A 5 1 
日
NH  
ろ う 燭 A 80 100 
H 1 1/ 0 
NH  84 100 
娯楽用カード A 1 20 ♀ 
H 
NH  
封 ろ フ A 2 7 1 
H 
NH  7 7 
風車製造 A 
H 
NH  5 103 
搾油風車 A 
H 
NH  113 




H 1 3/ 3 
NH  1 1 
3/13 3 化粧品，香水
プ ア シ製造

































































職 I A 
H 
NH  














































































日 3 一/ 1 
NH  
鏡 A 
H 1 4 
NH  




中・大型船 A 40 400 
H 3/91 
NH  76 500-505 
ボート，はしげ A 
H 1/ 1 
NH  4 4 


























































































































































































































































































































































































l Rotterdam .r 
(造船、タバコ、機械J



















































































I Geldrop 52" ， 1， 296" I 
¥ Oisterwyk 3 " ，104 " I 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1810 10，210 1，750 1821 4，963 1，223 
1811 9，645 750 1822 5，661 1，189 
1812 10，579 310 1823 4，250 1，152 
1813 6，906 68 1824 5，805 1，108 
1814 n. a. n. a. 1825 10，214 1，135 
1815 n. a. 1，462 1826 14，254 1，204 
1816 n. a. 1，620 1827 14，732 1， 135 
1817 3，471 1，141 1828 15，580 878 
1818 1，975 929 1829 21，869 694 
1819 2，326 1， 136 1830 21，641 691 






















出典:Keune，“Industriele Ontwikkeling，" pp. 14， 15， 17. J. Mokyr.前掲書.
p. 116より引用.
へルモントにおける麻綿織物生産， 1810-1830 
〈inthousands of pieces) 
1 Year 1 
表 B
Cotton 
1810 9.8 n.a. 1821 38.9 1.3 
1811 19.2 n.a. 1822 39.0 1.3 
1812 24.3 n.a. 1823 39.0 1.5 
1813 22.8 n.a. 1824 39.0 1.6 
1814 n.a. n.a. 1825 39.1 1.6 
1815 32.6 1.1 1826 37.8 1.5 
1816 37.7 0.9 1827 38.6 1.7 
1817 29.2 1.3 1828 54.5b 3.2a 
1818 38.8 1.2 1829 54.0 3.6 
1819 38.7 1.1 1830 50.5 3.7 
1820 38.4 1.2 
Linen 0γ 
Half Linen 




aFrom 1828 the量gur時 includethe surrountryside. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































il部5 ! 1836 I 1837 ¥ 1838 I 1839 I 
35，0ωI 1 I 300， 0001印 0，0001 ? 1 
i 6，2781 1 ? 
t 133，18割f349， 1631 f 304， 2951 ? 
出典:R.T. Griffiths， 'Iets Meer over de Haarlemse Katoenfabrieken'， Textiel 
Historische Bi・'jdragen，Vol. 15 (1974)， 4 and Addendum Textiel Hi-









1841 6628 332，000 7836 403，836 
1842 3349 170，939 39，176 4229 212，345 
1843 2055 98， 147 33，567 2855 131，715 
1844 5828 269，522 35，974 6714 305，490 
1845 ?1515，032 ? 43， 143 10602 558，175 
1846 ?I 523，033 ? 70，804 702 13902 594，539 
1847 6346 273，545 1780 76，424 287 13，616 8413 363，584 
1848 4505 194，333 758 32，279 381 18，441 5659 245，572 
1849 841 37，152 64 2，062 934 32，583 1839 71，796 
1850 4913 121，828 7 242 1748 36，203 6662 158，373 
表 9-8 同上 1841-1850 
印 刷拘問1川u
|m m附 ls開 [市川
一
一一


















































































































































































































































































































































































































R. T. Griffths，‘Eyewitnesses at the Birth of the Dutch Cotton Indnstry， 1832-
1839'， E.H.].B.， Vo1. XL (1977)， 177. 
iその他の
Value 1 ~業者数
表10-8 向 上 1841-185
I Th. Wilson I de Hevder & I 
I H~~;í;;;;u" I ë~.LL~d~~ ~ I ~の他
Value I ~..~，_，o"~T_L I -;:，u._ ~ow;:.L I Casee 
e 1 Cases Value 1 Cases Value 1 ~
inMI 
Cases 
1841 ? ? 507 258，000 守 ? ? ? ? 
1842 387 221，702 248 122，088 69 56，246 72 43，368 3 
1843 249 142，980 111 50，129 80 57，966 58 34， 885 3 
1844 115 58，227 36 16，129 28 17，383 51 23，947 4 
1845 339 158，695 60 32，973 100 46，000 179 79，721 4 
1846 ヲ ? 守 ? ? ? 守 ? ? 
1847 228 103，259 40 19，524 130 46，000 58 25， 770 3 
1848 590 230，615 120 48LG9572引 2651岨，8451 205 75， 6981 7 
1849 556 209， 724 220 79，91957832881i1144315531， 25340a| 6 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1840 1839 1838 1837 1836 18E5 
f 989， 000 f 1， 323， 000 
1146 1210 
f 530， 756 f 462， 487 f 347， 018 Value 
Cases 658 
出典:R. T. Gri伍ths，‘IetsMeer over de Haarlemse Katoenfabrieken'， in Textiel 
Historische Bijdragen， Vo1. 45 (1974)， 45 and Addendum， Textiel Histori' 










































































































































































































































































































































































f 3， 530 



































































































































































































































































































































































































































































































































自己勘定 i委託販売 全輸出 綿製品輸出
1830 3，800 1，645 3，664 1，645 
1831 1，279 650 1，260 650 
1832 1，224 6 1， 120 6 
1833 1，484 89 1，377 89 
1834 3，770 600 3，770 600 
1835 7，899 1，800 7，788 1，800 
1836 7，184 3，697 7，082 3，697 
1837 12，448 4，661 12，345 4，661 
1838 12，907 6，134 12，789 6， 134 
1839 15，217 6，848 15，122 6，848 
1840 14，698 6，038 14，698 6，038 
1841 12，832 5，238 ? 12，832 5，238 
1842 10，811 3，459 635 10，759 4'094 
1843 9，341 1，833 1，041 9，284 2，974 
1844 9，616 2，790 800 9，400 3，590 
1845 9，288 4，440 9，063 4，440 
1846 8，543 5，288 55 8，440 5，343 
1847 6， 147 3，648 68 6，067 3，716 
1848 5，152 3，283 224' t 5，027 3，507 
1849 6，758 2，643 781 6，581 2，643 
1850 9，390 2，876 1，092 9，307 3，968 
1851 10，913 2，316 1，531 10，798 3，571 
1852 13，948 2，677 (2，769) 13，647 
1853 17，159 2，117 (4，225) 16，778 
1854 27，849 1，410 (4，267) 27，521 
1855 15， 625 1，278 (2，558) 15，448 
1856 18，231 1，942 (996) 17，968 
1857 29，404 2，109 (568) 29，153 
1858 18，866 3，082 (796) 18，441 
1859 18，112 3，737 (356) 17，722 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ーウイレム，ベルギーの主権享受. 1 1 ンダ王制に返環さる。
ーウィーン会議，Jレグセンブルク公 11~1816 トラブルズ，地租課賦に失敗，罷免


































18301 1830 1 プリツセルでベルギー独立運動-111830 1一東インドの財政破綻により，デュ




















































































































































































































































































































































































































































































































van de Nederlandse nijverheid 
uit 
de eerste helft 
der 1ge eeuw. 
CR. G. P.
，










































































































































































































































































































































































































































































































































オランダ経由 If 145.373 I 77.601 
オランダ製品 87.943 I 104. 339 
イギリス経由 I2.883.244 I 209.744 
ハンプルグ経由 543I 一
フランス経由 22.395 I 4. 285 












〈出典) N. W. Posthumus. Documenlen betreffende de Bui-
lenlandsche handelstdiliek叩 nNederland in de 
negentiende eeuw. Tweede deel. Den Hage. p. 90. 
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よ
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は
い
い
が
た
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ト
ワ
エ
ン
テ
に
お
け
る
織
布
工
程
の
存
在
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
は
ト
ウ
エ
ン
テ
線
工
業
の
一
構
成
要
素
と
し
て
扱
う
。
(
回
OOH・
ミ
・
ミ
?
百
・
4
0
)
(
m
剖
〉
の
ユ
同
時
四
件
げ
夕
、
宮
崎
富
岡
、
hQH
均
ミ
ミ
S
H
崎町
2
・同
VHV
・
5
M
l
g
u相
官
官
・
同
町
田
i
回目∞・
(ω
〉
プ
レ
ア
ン
が
契
約
は
府
政
に
よ
る
一
種
の
間
接
的
援
助
で
あ
り
、
遺
商
会
社
が
低
価
格
で
植
民
地
政
府
か
ら
プ
レ
ア
ン
が
産
コ
ー
ヒ
ー
を
買
い
入
れ
、
綿
補
品
を
送
っ
た
帰
国
便
で
本
国
へ
送
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
(MU
〉
ポ
ス
チ
ュ
ム
ス
に
よ
り
、
E
U
O
向。
F
O
F
a
g
o
-
己
宣
言
白
血
g
E
g
a
g
内田
2
2
0品。『】白口内田
mwnro
国白ロ品。】岡田白血宮の宮内世間者向』
(H
∞ω印
lH
∞
忠
〉
=
山
口
一
h
K
4
・
一
四
三
立
教
経
済
学
研
究
三
八
巻
一
号
(
一
九
八
四
年
〉
き
韮
hRhw
同
町
民
ミ
町
民
』
t
h
Q
ね
る
宮
b
g
-
-
H
H
U
(日
申
H
由
)
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
川
恒
)
会
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
@
一
八
三
五
年
四
月
二
七
二
九
自
の
第
一
回
秘
密
協
定
@
第
一
条
N
H
M
は
一
八
三
五
年
以
降
ハ
可
能
な
か
ぎ
り
長
期
に
わ
た
り
)
オ
ラ
ン
ダ
産
締
補
品
を
年
間
三
、
0
0
0、
0
0
0ギ
ル
ダ
ー
(
送
り
出
し
価
格)、
N
O
I
へ
輸
出
す
る
。
第
二
条
綿
製
品
の
購
入
は
、
す
べ
て
N
H
M
の
統
制
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
N
H
M
と
綿
製
品
業
者
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
契
約
は
、
植
民
地
省
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。
同
時
に
植
民
地
省
は
一
、
0
0
0、
0
0
0ギ
ル
ダ
ー
ま
で
の
購
入
量
に
つ
い
て
購
入
業
者
を
指
定
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
際
に
も
N
H
M
へ
供
給
実
績
の
あ
る
業
者
を
優
先
し
、
価
格
・
種
類
・
品
質
に
関
し
て
は
N
H
M
の
意
向
に
従
う
こ
と
。
第
三
条
N
H
M
は
パ
タ
ピ
ア
の
交
易
所
を
通
じ
て
N
O
I
に
お
い
て
最
も
需
要
の
あ
る
製
品
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
集
め
、
そ
の
情
報
に
従
っ
て
輸
出
を
行
う
。
ま
た
植
民
地
省
に
よ
る
N
H
M
へ
の
要
望
を
み
た
す
た
め
に
、
N
O
I
に
お
け
る
製
品
の
販
売
と
そ
れ
に
伴
う
本
国
製
品
の
販
路
を
拡
大
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
行
な
う
。
他
方
原
則
と
し
て
、
製
品
は
N
O
I
に
到
着
次
第
販
売
さ
れ
る
こ
と
を
N
H
M
は
受
け
入
れ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
自
由
市
場
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
は
パ
タ
ピ
ア
の
交
易
所
が
適
当
と
考
え
る
他
の
方
法
で
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
。
第
四
条
植
民
地
省
大
臣
は
、
N
H
M
に
対
し
、
製
綿
品
の
N
O
I
輸
出
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
を
補
償
す
る
。
補
償
額
は
年
間
輸
出
総
額
一
二
%
の
を
限
度
と
す
る
。
そ
し
て
三
年
ご
と
に
損
失
と
利
潤
を
計
算
し
な
お
し
、
も
し
利
潤
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
次
年
度
か
ら
補
償
額
は
そ
の
分
だ
け
減
ら
さ
一
一
凶
四
れ
、
逆
の
場
合
は
増
加
さ
れ
る
。
綿
製
品
購
入
の
際
に
支
払
わ
れ
た
金
額
に
対
す
る
利
子
は
、
こ
れ
ら
綿
製
品
の
価
格
と
し
て
勘
定
に
入
れ
ら
れ
る
(
T
)
。
第
五
条
一
八
三
五
年
以
降
毎
年
、
N
H
M
は
櫨
民
地
大
臣
に
各
年
の
綿
製
品
輸
出
の
収
支
結
果
を
示
す
。
こ
れ
は
で
き
う
る
か
ぎ
り
早
急
に
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
損
失
は
遅
滞
な
く
植
民
地
省
大
臣
に
よ
っ
て
N
H
M
に
総
輸
出
額
の
一
二
%
を
限
度
に
補
償
さ
れ
る
。
第
六
条
こ
の
存
続
期
間
中
に
協
定
内
容
な
ら
び
に
そ
の
施
行
に
つ
い
て
相
違
が
年
じ
た
場
合
に
は
、
両
当
時
者
に
よ
っ
て
遷
ば
れ
た
一
名
づ
つ
の
公
正
な
調
停
者
に
そ
の
問
題
の
解
決
を
ゆ
だ
ね
る
。
こ
の
(
二
名
の
)
調
停
者
が
意
見
の
一
刊
誌
を
み
な
い
場
合
に
は
、
も
う
一
名
の
特
別
調
停
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
雨
当
時
者
は
、
こ
れ
ら
調
停
者
の
調
停
内
容
を
最
高
の
強
制
カ
の
あ
る
も
の
と
し
て
服
従
す
る
も
の
と
す
る
。
第
七
条
一
八
三
五
年
に
関
し
て
初
め
て
規
定
さ
れ
た
こ
の
協
定
は
次
の
協
定
が
結
ぼ
れ
る
ま
で
有
効
で
あ
り
、
協
定
の
破
棄
は
二
ヶ
月
間
の
猶
予
期
間
の
後
に
行
な
わ
れ
る
。
第
八
条
本
協
定
に
関
し
て
二
通
の
コ
ピ
ー
が
作
成
さ
れ
、
両
当
事
者
に
与
え
ら
れ
る
。
ハ
i
グ
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
一
八
三
五
年
四
月
二
七
日
一
八
三
五
月
四
月
二
九
日
植
民
地
大
臣
N
H
M
』
・
〈
釦
口
且
ぬ
ロ
回
。
ω
の
『
・
4
白
ロ
且
2
図
。
g
Zロ
問
。
。
『
・
(
川
知
)
同
M
S
F
E
H
H
5
"
も
-
n
h
?
司・
M
g
(
H
H
)
一
八
五
一
一
一
年
七
月
の
協
定
を
最
後
に
、
約
二
0
年
間
続
い
た
綿
協
定
は
終
り
を
つ
げ
た
。
ハM
M
)
図
。
。
f
G
b・
三
F
・
u・
N
∞由
(
M
叩
)
切
門
口
問
自
白
ロ
叱
句
H
n
"
な
.
え
な
静
岡
・
H
U
・∞日∞・
(
何
引
〉
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
通
商
会
社
の
通
史
と
し
て
は
当
・
冨
・
司
・
ζ
ω
5
2
F
C
E込
町
内
弘
、
吉
正
富
ミ
弘
、
足
、
号
、
~2弘
司
吉
岡
g
tミ
a
』
h
Q
Q
H
R
』Q
b
b
q
・
N
角出口・
H由
MAFIH由同町・
(
川
崎
〉
サ
ロ
モ
ン
ソ
ン
E
商
会
の
企
業
史
と
し
て
は
、
d
.
〉
・
聞
広
円
向
。
5
H
q旬
、
君
、
。・h
r
h
・2
守
苦
言
S
F
出
。
b
h
町内
K
E
E
H
E
Y
S
E
E
-
」、急ミ』
F
S
H
2
sn足
立
ミ
室
、
、
ミ
号
、
特
忌
』
円
。
誌
な
』
f
h
輸送、
'
M
4
2
苦
言
、
言
、
に
な
足
立
高
ミ
ミ
u
N
凧
W
N
t
h
W
3
w
同由回品・
(
川
崎
)
オ
ラ
ン
ダ
産
業
革
命
論
形
成
の
当
面
の
最
大
問
題
は
、
そ
の
始
期
を
い
っ
に
規
定
し
う
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
最
終
的
な
時
期
規
定
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
'
不
縞
で
は
一
つ
の
作
業
仮
説
と
し
て
一
八
五
O
年
か
ら
六
O
年
の
聞
に
お
い
る
。
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
ト
ウ
ェ
ン
テ
線
工
業
へ
の
蒸
気
機
関
ハ
織
布
工
程
)
の
導
入
ハ
一
八
五
一
一
一
年
)
と
、
そ
の
六
0
年
代
で
の
完
了
を
目
安
と
し
て
い
る
。
ハ一
ω〉
石
坂
、
前
掲
書
、
三
九
三
三
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
(
町
山
)
サ
ロ
モ
ン
ソ
ン
古
開
会
は
、
一
八
五
三
年
、
三
六
O
の
力
織
機
と
名
々
コ
一
O
馬
力
の
出
力
を
も
っ
た
二
つ
の
蒸
気
機
関
の
導
入
に
よ
り
、
本
格
的
な
工
場
経
営
に
乗
り
出
し
た
。
投
資
総
額
は
囚
O
万
グ
ル
デ
ン
を
超
え
、
一
八
六
三
年
ま
で
に
力
織
機
数
は
合
計
一
O
、
0
0
0台
に
も
の
ぼ
っ
た
(
回
ミ
向
。
ロ
ミ
・
百
円
・
・
司・同』∞〉。
(
臼
)
。
近
隣
諸
国
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
が
、
東
西
の
相
官
口
抗
す
る
社
会
構
造
ハ
菌
エ
ル
ベ
H
工
業
地
帯
、
東
エ
ル
ベ
"
農
業
地
帯
)
を
保
ち
つ
つ
も
一
応
は
相
互
に
補
完
し
あ
う
国
民
経
済
を
形
成
し
え
た
の
と
比
較
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
の
そ
れ
は
非
常
に
図
難
を
き
わ
め
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
分
析
は
、
単
に
ヱ
業
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
農
業
、
経
済
政
策
を
ふ
く
め
た
総
合
一
九
世
紀
前
半
オ
ラ
ン
ダ
工
業
の
展
開
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
(
臼
〉
一
八
三
O
年
、
植
民
地
省
大
臣
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ポ
ス
に
よ
り
ジ
ャ
ワ
に
導
入
さ
れ
た
制
度
。
ジ
ャ
ワ
戦
争
以
降
の
植
民
地
財
政
悪
化
へ
の
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
農
民
に
対
し
て
は
耕
作
地
の
豆
分
の
一
で
政
府
の
指
定
す
る
作
物
|
|
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖
、
ィ
ン
ゴ
ー
ー
ー
を
強
制
的
に
栽
培
さ
せ
た
。
他
方
、
非
農
業
従
事
者
は
年
間
労
働
時
間
の
五
分
の
一
を
政
府
の
為
に
強
制
的
に
徴
用
さ
れ
た
。
強
制
栽
培
に
よ
る
物
産
は
、
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
通
商
会
社
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
本
国
へ
も
た
、
り
さ
れ
た
。
(
口
出
)
石
坂
、
前
掲
書
、
二
五
九
l
二
六
三
ペ
ー
ジ
。
(
口
出
)
(
注
)
(
日
)
を
参
照
。
な
お
、
ト
ウ
ェ
ン
テ
地
方
に
お
け
る
機
械
制
工
場
の
広
が
り
は
、
次
表
の
蒸
気
機
関
数
の
拡
大
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
?
q
H
υ
、
山
下
一
日
崎
山
一
時
W
M刑
判
例
薄
田
制
時
昨
q
u
関
U
庁
円
リ
一
[
凶
凹
同
一
閣
凶
翌
一
一
刻
w
出
掛
町
添
い
円
縞
時
同
一
H
O
一
日
∞
一
H
N
一
|
一
一
話
郵
熊
一
h
r
c
c
三
日
日
N
W
E
D
-
g
-
3
0
一
注
目
"
主
主
て
遺
言
H
選
一
円
ω
ω
土
勾
一
一
一
難
議
弊
N・
M
g
一
2
8
一
同
山
閃
ト
い
川
崎
J
l
一
居
》
日
開
〈
。
吋
君
、
c
p
出
2
♀
ミ
旦
ぉ
h
E
S
同
ぬ
言
宣
言
ミ
ミ
問
、
。
込
忠
弘
〈
。
】
・
F
U
-
M
∞ア
M
g
i円
三
叶
詩
。
一
四
五
